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Robert Trivers であり、後に Robert Axelrod
と William Hamilton が数学的に証明を行っ
たという事は良く知られている。 




































Cosmides と John Tooby らが提唱していた
「社会的交換（もしくは裏切り者検知）モ
ジュール」の存在を否定する事につながる。


































































































































   
